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幼児向け自然体験ゲーム「かくれんぼさがし」の提案と考察
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Suggestions and Possibilities regarding the Nature Experience 






























































































































    ⑤　前の人を追い越してもかまいませんが、戻ることはできません。
    ⑥　 置いてある人工物に触ったり、他の人に教えたり、ロープの向こう側に入ったりしてはい
けません。






























































































    ④　 隠れているところは、立ったり、座ったり、覗いたりすれば見える場所で、上の方や下の
方にもあります。
    ⑤　写真は全部同じ大きさですが、本物は大きかったり、小さかったりします。
    ⑥　写真にあるものを見つけたら、チェックカードに鉛筆で丸を付けてください。
    ⑦　 置いてあるものに触ったり、置いてあるものを動かしたり、見つけたものを他の人に教え
たりしてはいけません。





















































































































































































































































































         http://www.naturegame.or.jp/know/3minutes/　
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